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Makanan, sebagai kebutuhan pokok dari manusia menumbuhkan peluang 
usaha bagi banyak pihak. Zaman sekarang, usaha di bidang kuliner terus 
berkembang. Restoran Rendezvous juga merupakan salah satu bentuk usaha di 
bidang kuliner tersebut. Restoran legendaris ini telah berdiri dari 1973. Hingga 
sekarang, restoran Rendezvous masih berdiri dan melayani pelanggan dengan 
kualitas hidangan yang sama seperti semenjak pertama kali berdiri. Keyakinan 
restoran Rendezvous akan tingginya kualitas makanan dan ketulusan yang 
ditumpahkan ke dalam setiap masakan adalah hal yang membuat restoran 
Rendezvous tetap beroperasi hingga saat ini. Seperti yang pernah dikatakan oleh 
Gordon Ramsay, “a joy and satisfaction of a meal is equal to the passion and 
effort given to its preparation.” Hal inilah yang membuat penulis mengangkat 
restoran Rendezvous sebagai topik pembahasan.  
Kualitas dan kegigihan dari restoran yang tidak dikomunikasikan dengan 
baik kepada target masyarakat menyebabkan salahnya persepsi masyarakat 
terhadap restoran. Semenjak dahulu, restoran Rendezvous sudah banyak memikat 
masyarakat kalangan atas, Presdien Soeharto pun pernah menginjakkan kaki di 
restoran ini. Seiring berkembangnya zaman, restoran berkemungkinan kehilangan 
nilai yang ingin dikomunikasikan kepada pelanggan baru akibat persepsi yang 
salah tersebut. Oleh karena itu, rebranding merupakan solusi yang tepat untuk 
dapat mengatasinya.  
Penulis berharap melalui proposal ini, selain mampu menerapkan 
pengajaran yang telah penulis dapatkan selaku mahasiswa desain komunikasi 
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visual, penulis juga mampu mengembalikan persepsi yang benar akan brand 
restoran Rendezvous di mata masyarakat. Sehingga pada akhirnya, restoran 
Rendezvous dapat terus beroperasi dan melayani pelanggan dengan suka cita. 
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Restoran Rendezvous merupakan restoran masakan Cina legendaris yang telah 
berdiri sejak tahun 1973 di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Selama hampir 50 
tahun, warisan kuliner ini diiturunkan sampai generasi ke-3. Hingga saat ini, 
restoran Rendezvous kerap mempertahankan kualitas dari makanan, bahan baku 
makanan yang premium, cita rasa yang sama seperti saat pertama kali berdiri, dan 
suasana nyaman dan familiar kekeluargaan yang ada di restoran Rendezvous. 
Sayangnya, target masyarakat dari restoran Rendezvous masih memiliki persepsi 
yang salah mengenai restoran keluarga berkualitas tinggi ini. Penting bagi sebuah 
brand untuk memiliki persepsi brand yang sesuai. Hal ini menjadi penting agar 
brand, khususnya kuliner bersejarah Rendezvous dapat terus memperoleh 
pelanggan dan tidak mengalami kerugian di masa mendatang. Untuk mengatasi 
permasalahan ini, penulis merancang ulang brand identity restoran Rendezvous 
dengan mengacu pada metode perancangan Wheeler yang memiliki lima buah 
tahapan. Melalui perancangan yang penulis lakukan, diharapkan restoran 
legendaris Rendezvous bisa terus berdiri kokoh melintasi berbagai era dan masa 
dengan persepsi yang sesuai. 
 




Rendezvous Restaurant is a legendary Chinese restaurant that has been 
established since 1973 in Menteng, Central Jakarta. For nearly 50 years, this 
culinary heritage was passed down to the 3rd generation. Until now, Rendezvous 
restaurants have always maintained the quality of their food, premium raw 
materials, the same taste as when they were first established, and the comfortable 
and familiar atmosphere of the Rendezvous restaurant. Unfortunately, the target 
audience of Rendezvous restaurant still have the wrong perception regarding this 
high quality family restaurant. It is important for a brand to have an appropriate 
brand perception. This is important so that the brand, especially the historical 
culinary Rendezvous, can continue to gain customers and not suffer losses in the 
future. To solve this problem, the authors redesigned the brand identity of the 
Rendezvous restaurant by referring to the Wheeler design method which has five 
stages. Through the rebranding, the author hoped that the legendary restaurant 
Rendezvous can continue to stand firmly across various eras with the appropriate 
brand perception. 
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